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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soat,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)\g
Pil ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahutu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
SOAL
1. Karakter ist ik apa yang harus dimi l ik i  oleh seorang anat is sistem ? Jetaskan !
2. Sebuah pol ik l in ik yang sedang berkembang, ingin membuat sebuah perangkat tunak
yang salah satunya dapat berfungsi untuk memperlancar proses administrasi  dan
rekam medis untuk pasien-pasiennya (pendataan pasien, catatan kesehatan,
persediaan obat,  pembayaran).  Sebagai seorang anal is,  buat lah rancangan perangkat
v lunak untuk pol ik l in ik tersebut !
* * * * *  GOOD LUCA(  * * * * *
a . *
